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Lista de Angiospermas1034
Elizabetha coccinea r.H.Schomb. ex Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Elizabetha coccinea r.H.Schomb. ex Benth. var. 
coccinea 
Voucher: Pires, J.M. 16706 (IAN, MG, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Elizabetha coccinea var. oxyphylla (Harms) r.S.Cowan 
Voucher: Ule, E.H.G. 8146 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Elizabetha duckei Huber 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16952) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Elizabetha durissima Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23729) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Elizabetha leiogyne Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23285) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Elizabetha macrostachya Benth. 
Referência: Cowan, R.S. 1976. Proc. Kon. Ned. Acad. 
Wetensch 79(4): 335-346
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Elizabetha paraensis Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10986) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Elizabetha princeps r.H.Schomb. ex Benth. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 29025) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM); 
Amazônia 
Elizabetha speciosa Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23730) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Entada Adans. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (não endêmica), 3 variedades (1 endêmica) 
Entada polystachya (L.) DC. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Entada polystachya var. polyphylla (Benth.) Barneby 
Voucher: Silveira, M. 1226 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Entada polystachya (L.) DC. var. polystachya 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 15598) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Entada polystachya var. simplicata Barneby 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9220 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Enterolobium mart. 
marli Pires morim 
9 espécies (3 endêmicas) 
Enterolobium barnebianum mesquita & m.F.Silva 
Voucher: Pires, J.M. 16892 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Discolobium Benth. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
6 espécies (3 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica) 
Discolobium elongatum Benth. 
Voucher: Gadelha, C.A.C. s.n. (EAC 17301) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado, Pantanal 
Discolobium hirtum Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 65804 (CEPEC, MBM, MO, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga 
Discolobium leptophyllum Benth. 
Voucher: Andrade-Lima, D. 58-3145 (IPA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado, Pantanal 
Discolobium psoraleifolium Benth. 
Voucher: Sobral, M. 3330 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado, Pantanal 
Discolobium pulchellum Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Discolobium pulchellum var. major S.moore 
Referência: Moore, S. 1895. Trans. Linn. Soc. London, Bot. 
4: 343. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Discolobium pulchellum Benth. var. pulchellum 
Voucher: Hatschbach, G. 49226 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, MS); 
Pantanal 
Discolobium tocantinum Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 12173) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Dolichopsis Hassl. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (não endêmica) 
Dolichopsis paraguariensis (Benth.) Hassl. 
Voucher: Pott, A. 4495 (CPAP, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Pantanal 
Dussia Krug & urb. ex Taub. 
Toby Pennington 
2 espécies (1 endêmica) 
Dussia discolor (Benth.) Amshoff 
Voucher: Ducke, A. s.n. (F, G, MG 16411, RB, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Dussia tessmannii Harms 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10501 (INPA, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Elizabetha r.H.Schomb. ex Benth. 
Haroldo Cavalcante de Lima,  
regina C. V. martins-da-Silva 
9 espécies (3 endêmicas), 4 variedades (2 endêmicas) 
Elizabetha bicolor Ducke 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Elizabetha bicolor Ducke var. bicolor 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23726) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Elizabetha bicolor var. velutina r.S.Cowan 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10984) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
